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EINFÜHRUNG 
Die vorliegende Nummer der Reibe ,.Ostblock" bringt 
Angaben über den AuBenbandel insgesamt und den 
Agrarhandel Ungarns im Jahre 1966. 
Die Tabellen beruhen auf den Angaben des ungari-
schen Statistischen Zentralamtes, das den AuBenhan-
del nicht nur nach der nationalen Nomenklatur, son-
dern auch nach der UN Standard International Trade 
Classification (SITC) aufg)iedert. 
Die Aufgliederung des AuBenhandels mit landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen weicht von den neun Pro-
duktgruppen, die das SAEG in seiner Verôffentli-
chung ,.AuBenhandel: Monatsstatistik" verwendet, 
insofem ab, als die ungarische AuBenhandelsstatistik 
die Unterteilung der einzelnen Positionen nur bis zu 
den zweiten Schlüsselstelle durchführt. Infolgedessen 
sind unter dem Abschnitt 26 (Spinnstoffe und Ab-
fiille von Spinnstoffwaren) auch die Warengruppen 
266 und 267 (synthetische und künstliche Spinnfasern 




Classification statistique et tarifaire 
Commerce extérieur de la Hongrie . 
Commerce extérieur de produits agricoles de la Hongrie 
Part relative par pays et région des sections CST dans 
le commerce extérieur de la Hongrie . . . . . . . . . 
Part relative par section CST des divers pays et régions 
X® 
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dans le commerce extérieur de la Hongrie. . . . . . . 14 
INTRODUCTION 
Le présent cahier de la série «Bloc Oriental» con-
tient des données sur l'ensemble du commerce exté-
rieur et sur le commerce agricole de la Hongrie en 
1966. 
Les tableaux sont fondés sur des informations de 
l'Office central hongrois de statistiques qui établit la 
ventilation du commerce extérieur non seulement 
selon la nomenclature nationale, mais également selon 
la Standard International Trade Classification (SITC) 
de l'ONU. 
La ventilation du commerce extérieur des produits 
agricoles s'écarte des neuf groupes de produits utili-
sés par l'OSCE dans sa publication « Commerce 
extérieur: statistique mensuelle». Dans la statistique 
hongroise du commerce extérieur en effet, les posi-
tions ne sont articulées que jusqu'au 2m• chiffre. Pour 
cette raison, la section 26 (fibres textiles et déchets 
d'articles textiles) comprend aussi les groupes de pro-
duits 266 et 267 (fibres textiles synthétiques et arti-
ficielles ainsi que déchets d'articles textiles et chiffons). 
Die AuBenhandelsstatistik Ungarns erfaBt den Han-
del mit 78 Liindem auf der Importseite, wiihrend die 
: ·zahl der Bestimmungsliinder mit 134 weit darüber 
''"liegt. 
. : In der hier vorliegenden Tabellensammlung werden 
die einzelnen Liinder nach dcm cinheitlichen Liinder-
i verzeichnis für die AuBenhandelsstatistik der EWG 
(1968) in Gruppen zusammcugc~:tf:L 
. '·; Die Gruppe .,übrige westlichc Industrieliin_de(' um-
faBt die Staaten Island, Republik Ir land; Spanien, · 
Gibraltar, Malta, Vereinigte Staaten, Kanada, Repu-
blik Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neusee-
land. Die Angaben bei der Einfuhr sind cif-, bei der 
Ausfuhr fob-Werte. 
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Infolge der Auf- und Abrundungen stimmen die 
Additionen der in den Kolonnen erwiihnten Zahlen 
nicht immer genau mit dem angegebenen Totalbetrag 
überein. Dasselbe gilt für die Zahlen in den Kolonnen 
der zusammenfassenden DarsteDungen. 
Für die Umrechnung wurde der Kurs 1 $ = 11,74 De-
visen-Forint zugrunde gelegt. 
Der Au8enh'andelsumsatz Ungams hat sich zwischen 
1958 und 1966 um 140,3% erhOht; er erreichte im 
Jahre 1966 einen Wert von 3 158,7 Mill. $ gegenüber 
1 314,5 Mill. $ im Jahre 1958 (durchschnittliche jiihr-
liche Zuwachsrate 11,6 %). Die Zunahme der Gesamt-
importe in diesem Zeitraum war mit 148,0% (durch-
schnittliche jiihrliche Zuwachsrate 12,0 %) stiirker a1s 
die der Gesamtexporte mit 132,9% (durchschnitdiche 
jahrliche Zuwachsrate 11,1 %). Die Verbesserung der 
Handelsbilanz, die schon seit zwei Jahren zu beobach-
ten ist (Handelsbilanzdefizit 1964 142,8 Mill. $, 1965 
10,9 Mill. $), hielt weiter an und wies 1966 einen 
überschuB in Hô he von 27,8 Mill. $ (8,8 % des ge-
samten Handelsumsatzes) aus. Dies ist vor aDem der 
günstigen Entwicklung des Handels mit dem .,Sozia-
listischen Lager" zuzuschreiben: der Handelsbilanz-
überschuB betrug hier 73,2 Mill. $ (1965 39,5 Mill $). 
Das akkumulierte Defizit der Handelsbilanz von 1958 
bis 1966 verringerte sich von 372 Mill. $ im Jahre 
1960 auf 344 Mill. $ im Jahre 1966. Die Aktivierung 
der Handelsbilanz ist auf die erhôhten Gesamtexporte 
zurückzuführen, deren Zuwachsrate mit 11,7 % zwar 
jene des Vorjahres nicht erreicht, aber mit 5,6% noch 
immer die der Gesamtimporte von 3 % übertroffen 
hat. 
La statistique hongroise du commerce extérieur re-
trace les importations en provenance de 78 pays, 
alors que le nombre de pays destinataires d'expor-
tations, qui est de 134, est de loin supérieur . 
Dans le présent recueil de tableaux, les différents 
pays sont regroupés conformément au Code géogra-
phique commun pour les statistiques du commerce 
extérieur de la CEE (1968). 
' .. , 
Le groupe « Autres pays occidentaux industrialisés » 
comprend l'Islande, la république d'Irlande. l'Es-
pagne, Gibraltar, Malte, les Etats-Unis, le Canada. 
la république d'Afrique du Sud, le Japon, la fédération 
australienne et la Nouvelle-Zélande. Les données sur 
les importations sont exprimées en valeurs caf et 
celles qui concernent les exportations en valeurs fob. 
Les chiffres ayant été arrondis par excès ou par 
défaut, les totaux des chiffres figurant dans les colon-
nes ne correspondent pas toujours au total indiqué 
au bas de celles-ci. Cela vaut également pour les 
chiffres repris dans les colonnes des tableaux de 
synthèse. 
La conversion a été effectuée sur la base du cours 
l S = 11,74 Forints-devises. 
Le volume du commerce extérieur hongrois a aug- e ' 
menté d'environ 140,3% de 1958 à 1966; en 1966, il 
a atteint une valeur de 3 158,7 de$ contre 1314,5 mio 
de dollars en 1958 (taux de croissance annuel: 
11,6 %). Au cours de cette période, les importations 
totales ont accusé avec 148,0% (taux de croissance 
annuel moyen: 12,0 %) une progression plus rapide 
que celle des exportations totales, qui était de 132,9% 
(taux de croissance annuel moyen: 11,1 %). La ba-
lance commerciale, qui s'améliore depuis deux ans 
(déficit 1964: 142,8 mio de$, déficit 1965: 10,9 mio 
de $) a continué de se redresser et a fait apparaître 
en 1966 un excédent de 27,8 mio de$ (8,8% de l'en-
semble des échanges commerciaux). Cette améliora-
tion tient avant tout à l'évolution favorable des échan-
ges avec le « camp socialiste » en effet, à ce poste, 
l'excédent de la balance commerciale s'élevait à 
73,2 millions de dollars (1965 39,5 mio de $). Le dé-
ficit cumulé de la balance commerciale pour la période 
de 1958 à 1966 est passé de 372 mio de$ à 334 mio 
de $ en 1966. L'apparition d'un solde actif dans la 
balance commerciale provient de l'augmentation des 
exportations totales, dont le taux de croissance de 
11,7% n'atteint certes pas celui de l'année précé-
dente, mais n'en dépasse pas moins de 5,6% celui des e 
importations totales, qui est de 3 o/o. 
Das AuBenhandelsvolumen pro Kopf hat sich von 
133 $ im Jahre 1958 auf 315 $ im Jahre 1966 (1964 
282 $, 1965 300 $), d.h. um 137% erhoht. 
Der groBte Handelspartner Ungarns ist mit einem 
Anteil von 64,9 % an den Gesamtimporten und 
68,3% an den Gesamtexporten im Jahre 1966 das 
,Sozialistische Lager". lm Jahre 1958 belief sich sein 
Anteil an den Gesamtimporten auf 68,9 %. an den 
Gesamtexporten auf 66,3 o/o. Rund 50 % des Handels 
Ungams mit dem ,Sozialistischen Lager" (33,1% des 
Gesamthandels Ungams) entfallen auf die Sowjet-
union. Ihr folgen die SBZ mit 14,7% und die Tsche-
choslowakei mit 14,5 %· 
Die ungarischen Importe aus dem ,Sozialistischen 
Lager" stiegen von 1958 bis 1966 von 435 MilL $ 
auf 1016 Mill. $, d.h. um 133,6%, wahrend bei den 
Exporten eine Steigerung von 454 Mill. $ auf 
1 089 Mill. $, d.h. um 139,9%. zu verzeichnen war. 
Besonders stark erhohte sich der Handel in diesem 
Zeitraum mit der Sowjetunion: auf der Import-Seite 
um 166,5% (von 194 Mill.$ auf 517 Mill. $) und 
auf der Export-Seite um 231,4% (von 159 Mill. $ 
auf 527 Mill. $). Bemerkenswert ist der Rückgang der 
Importe aus der UdSSR (im Jahre 1966) um 6,5 %. 
der auf die verringerten Einfuhren von Nahrungsmit-
tel sowie von Maschinen und Fahrzeugen zurückzu-
führen ist. 
Stark stiegen die Exporte in die SBZ (um 16,6 %). 
wobei besonders die Ausfuhr von bearbeiteten Waren 
und Maschinen ins Gewicht fiel. 
ZweitgroBter Handelspartner sind die Europ:iischen 
Gemeinschaften mit einem Anteil von 13,2% an den 
Gesamteinfuhren und 13,0 % an den Gesamtausfuh-
ren. Dieser Anteil hat sich seit 1958 nicht wesentlich 
verandert, jedoch stieg er im Jahre 1966 etwas an. 
Die Entwicklung des Handels mit der EWG seit 1958 
ist beachtlich: die Importe haben um 181,8%. die 
Exporte um 174,2% zugenommen. lm Vergleich zum 
Vorjahr sind die Importe 1966 um 8,8 %. die Exporte 
um 17,1% gestiegen. 
Am Handel Ungams mit der EWG waren die einzel-
nen Mitgliedsllinder in den Jahren 1958, 1964, 1965 
und 1966 wie folgt beteiligt: 
Le volume du commerce extérieur par habitant est 
passé de 133 $ en 1958 à 315 $ en 1966 (1964: 
282 $, 1965 300 $) ce qui équivaut à une augmenta-
tion d'environ 137 %· 
Le «camp socialiste» est le principal partenaire 
commercial de la Hongrie puisqu'il est intervenu pour 
64,9 % dans ses importations totales et pour 68,3 % 
dans ses exportations totales en 1966. En 1958, la 
part du « camp socialiste» se chiffrait à 68,9 % des 
importations totales et à · 66,3 % des exportations 
totales. Environ 50 % des échanges commerciaux de 
la Hongrie avec le «camp socialiste» (soit 33,1 % 
des échanges commerciaux globaux de la Hongrie) 
s'effectuent avec l'Union soviétique. Ensuite vien-
nent la ZSOA avec 14,7% et Tchécoslovaquie avec 
14,5%. 
De 1958 à 1966, les importations hongroises en pro-
venance du « camp socialiste » sont passées de 
435 mio de $ à 1 016 mio de $, ce qui représente 
une augmentation de 133,6%. alors que les exporta-
tions passent de 454 mio de $ à 1 089 mio de $ soit 
un accroissement de 139,9%. Au cours de cette 
période, les échanges avec l'Union soviétique se 
sont particulièrement accrus, les importations ayant 
progressé d'environ 166,5% passant de 194 mio de $ 
à 517 mio de $) et les exportations, d'environ 
231.4% (passant de 159 mio de$ à 527 mio de$). 
On observera qu'en 1966, les importations provenant 
de l'URSS ont reculé d'environ 6,5 % ce qui s'explique 
par le fléchissement des importations des denrées ali-
mentaires, de machines et de véhicules. 
Les exportations vers la ZSOA ont marqué un progrès 
très net (d'environ 16,6 %). les exportations de mar-
chandises et de machines y tenant une place consi-
dérable. 
Dans l'ordre d'importance, le second partenaire com-
mercial de la Hongrie sont les Communautés euro-
péennes avec une part de 13,2% dans les importa-
tions totales et de 13,0% dans les exportations totales. 
Ces pourcentages n'ont guère changé depuis 1958, b:en 
qu'ils aient légèrement augmenté en 1966. 
Les échanges commerciaux avec la CEE se sont forte-
ment développés depuis 1958; en effet, les importa-
tions ont progressé d'environ 181,8% et les exporta-
tions d'environ 174,2 o/o. Par rapport à l'année précé-
dente, les importations se sont accrues d'environ 
8,8% et les exportations, d'environ 17,1% en 1966. 
Les différents Etats membres détenaient les parts 
suivantes dans les échanges commerciaux avec la 
Hongrie en 1958, 1964, 1965 et 1966: 
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Anteil der einzelnen Mitgliedslllnder der EWG am AuBenhandel Ungarns 
mit der EWG 







Deutschland 48,4 42,4 40,9 
Frankreich 19,4 16,0 14,3 
Italien 14,2 • 18,4 26,1 
Nicderlande 10,4 12,6 9,7 
BLWU 7,S 10,6 9,0 








Einen besonders starken Anstieg verzeichnen die Ein-
fuhren aus der BRD, die im Vergleich zum Vorjahr 
um 18,9 % gestiegen sind, wobei insbesondere die 
Zunahme der Einfuhren von chemischen Erzeugnis-
~en um 51,2% hervorzuheben ist. 
Auf der Export-Seite nahmen die Ausfuhren nach 
~rankreich um 53 o/o. nach Italien um 24,9 % zu. 
Auf die EFT A-Staaten entfielen 1966 10,2% der Im-
pbrte und 9,6 der Exporte. Unter ihnen stehen aster-
reich mit einem Anteil von 30,3 % an den Importen 
und 31,8% an den Exporten Ungams aus der bzw. 
in·. die EFT A, GroBbritannien mit einem Anteil von 
1 
35;1% an den Importen aus den EFT A-Staaten und 
20,9% an den Exporten in die EFT A-Staaten an 
erster Stelle. Die Einfuhren aus GroBbritannien stie-
gen im Verhaltnis zum Vorjahr um 12,9% an (die 
Maschineneinfuhren um 56 o/o). wahrend auf der Aus-
fuhr-Seite die Zunahme um 23,7% nach osterreich 
erwahnenswert ist. Der Handel mit GroBbritannien 
als :tweitgroBtem westlichen Handelspartner Ungams 
weist ein Handelsbilanzdefizit von 23,8 Mill. $, d.h. 
27 % des Handelsumsatzes auf. 
Die Entwicklungsliinder sind für den AuBenhandel 
Ungarns von wachsender Bedeutung: Die Importe aus 
diesen Uindem erreichten 1966 7,5% der Gesamt-
einfuhr gegenüber 4,8% im Jahre 1958 und 6,7% 
im Jahre 1965. Bei den Exporten lauten die Prozent-
satze für das Jahr 1966 6,1% und für 1958 5,5 o/o. 
1965 7 o/o. In absoluten Werten ausgedrückt haben 
sich die Importe im betrachteten Zeitraum mehr ais 
% 
Part des différents États membres de la CEE dans les ~banges commerciaux 
avec la Hongrie 








45,4 43,8 4S,1 41,3 Allemagne 
14,6 8,0 10,1 13,2 France 
24,4 32,9 30,7 32,7 Italie 
8,8 10,4 9,S 8,S Pays-Bas 
6,8 4,8 4,6 4,3 UEBL 
100,0 100,0 100,0 100,0 CEE 
On enregistre un accroissement très marqué des im-
portations en provenance de la RDA. qui se chiffrent 
à environ 18,9% par rapport à l'année précédente, 
les importations de produits chimiques en particulier 
ayant augmenté d'environ 51,2 o/o. 
Par ailleurs, les exportations vers la France ont pro-
gressé d'environ 53 % et celles vers l'Italie d'environ 
24,9%. 
Les pays de l'ABLE sont intervenus en 1966 pour 
10,2 % dans les importations et pour 9,6% dans les 
importations de la Hongrie. Parmi ces pays, les pre-
mières places reviennent, d'une part, à l'Autriche avec e 
30,3 % des importations hongroises en provenance de 
l'ABLE et de 31,8% dans les exportations de ce pays 
vers l' AELE et, d'autre part, à la Grande-Bretagne 
qui participe pour 35,1% aux importations des Etats 
de l' AELE et pour 20,9 % aux exportations hongroi-
ses vers ce groupe de pays. Par rapport à l'année 
précédente, les importations provenant de Grande-
Bretagne sont montées de 12.9% (les importations 
de machines d'environ 56%); par ailleurs, l'accrois-
sement d'environ 23,7% intervenu dans les expor• 
tations vers l'Autriche, mérite d'être noté. Dans la 
balance commerciale, les échanges avec la Grande-
Bretagne. qui est le deuxième partenaire occidental 
de la Hongrie, se soldent par un déficit de 23,8 mil-
lions de dollars, soit 27 % des échanges commer-
ciaux. 
Les pays en voie de développement prennent de plus 
en plus d'importance dans le commerce extérieur 
hongrois. En 1966, les importations en provenance 
de ces pays représentaient 7,5% des importations 
totales, contre 4,8% en 1958 et 6,7% en 1965. Pour 
ce qui est des exportations, ces pourcentages sont de 
6,1% pour 1966, contre 5,5% en 1958 et 7% en e 
1965. Exprimées en valeurs absolues, les importations 
verdreifacht, wahrend die Exporte auf über das 
Zweienhalbfache angestiegen sind. Bemerkenswert ist, 
daB die Importe im Jahre 1966 im Vergleich zu 1965 
um 16,7% angestiegen sind, wahrend die Exporte in 
die Entwicklungslander um 8 % zurückgefallen sind. 
Der Anteil der Vereinigten Staaten am Handel Un-
garos ist gering. Die Einfuhr, die im Jahre 1964 
infolge der Getreidelieferungen der Vereinigten Staa-
ten sprunghaft auf 37 Mill. $ gegenüber 6 Mill. $ 
im Jahre 1963 und 2 Mill. $ im Jahre 1958 angestie-
gen war, fiel im Jahre 1965 wegen der reduzierten 
Getreideimporte auf 21 Mill.$ und 1966 auf 15 Mill.$ 
zurück. Die Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten hat 
sich seit 1958 mehr ais verdoppelt, und erreichte 
1966 4,5 Mill. $. 
Nach Erzeugnissen und Produktgruppen betrachtet 
spielt der Handel mit Maschinen und Fahrzeugen, 
deren Anteil an den Gesamteinfuhren sich im Jahre 
1966 auf 27,5% (1964 28,2 %. 1965 27,1 %) und an 
den Gesamtausfuhren auf 31,1% (1964 33,4 %. 1965 
32,4 %) belief, die grôBte RoHe. 79,2% dieser Ein-
fuhren stammten a us dem ,Sozialistischen Lager", 
das seinerseits 90,5% der ungarischen Exporte von 
Maschinen und Fahrzeugen aufnahm. An zweiter 
Stelle folgt unter den Lieferanten die EWG mit 
12,0 %. 1965 10,6%- Der Anteil der einzelnen Mit-
gliedstaaten an den Maschinen- und Fahrzeugimpor-
ten Ungarns aus der EWG ist aus der folgenden Dar-
stellung ersichtlich : 
Anteil der einzelnen Mitglieds1Ander der EWG an den ungarischen lmporten 










Die zweitwichtigste Warengruppe sind die landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse. Auf sie entfielen im Jahre 
1966 24,4% der Gesamtimporte (1964 23,6 %. 1965 
24,3 %) und 25,5% der Gesamtexporte (1964 24,5 %. 









ont plus que triplé sur la période considérée, alors 
que les exportations se sont accrues de plus de deux 
fois et demie. TI convient de souligner qu'en 1966, 
les importations ont augmenté d'environ 16,7% par 
rapport à 1965 alors que les exportations vers les 
pays en voie de développement marquent un recul 
d'environ 8 %-
Les Etats-Unis ne jouent qu'un rôle modeste dans 
les échanges commerciaux courants. Les importations, 
qui étaient montées abruptement en 1964 à 37 mio 
de $ à la suite des livraisons de blé américain, alors 
qu'elles se chiffraient en 1963 à 6 mio de $ et en 
1958 à 2 mio de $, sont retombées à 21 mio de$ en 
1965 après la réduction des importations de céréales 
et ne se chiffrent plus qu'à 15 mio de $ dollars en 
1966. En revanche, les exportations vers les Etats-
Unis ont plus que doublé depuis 1958 et ont atteint 
4,5 mio de $ dollars en 1966. 
Lorsqu'on analyse les échanges commerciaux par pro-
duits et groupes de produits, on constate que la place 
la plus importante revient au commerce des machines 
et véhicules qui représentait 27,5 % des importations 
totales en 1966 (1964: 28,2 %; 1965 : 27,1 %) et 
31,1% des exportations totales (1964: 33,4%: 1965: 
32,4 Ofo). De ces importations, 79,2 % provenaient du 
« camp socialiste », qui absorbait pour sa part 90,5 % 
des exportations hongroises de machines et véhicules. 
Parmi les fournisseurs, la CEE occupe la deuxième 
place avec une part de 12,0% (1965: 10,6 %). La 
part des divers Etats membres dans les importations 
hongroises de machines et de véhicules en prove-
nance de la CEE ressort du tableau suivant : 
Part des différents ~tais membres de la CEE dans les importations hongroises 










Les produits agricoles constituent le deuxième groupe 
de produits importants. En 1966, ils représentaient 
24,4% des importations totales (1964: 23,6%: 
1965 : 24,3 %) et 25,5 % des exportations totales 
(1964: 24,5%: 1965: 25,2 %). Das ce cas également, 
s 
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tische Lager" der bedeutendste Handelspartner. Un-
garn bezog aus diesem Gebiet 41,4% seiner Agrar-
importe (1964 38,5 %. 1965 43,9 %) und lieferte 
dorthin 43,6% seiner Agrarexporte (1964 47,3 %. 
1965 46,4 %). lnnerhalb des ,Sozialistischen Lagers" 
ist die Sowjetunion mit einem Anteil von 28,4 % an 
den gesamten Agrarimporten (76,9 % an den Agrar-
importen aus dem ,Sozialistischen Lager") wichtigster 
Lieferant und mit 16,3 % an den gesamten Agrar-
exporten (37,3% an den Agrarexporten in das ,So-
zialistische Lager") auch grôBter Kunde Ungarns. Mit 
geringem Abstand folgt unter den Abnehmern von 
Agrarerzeugnissen die SBZ, die 12,7% der Agrar-
ausfuhren (29,1% der Agrarausfuhr in das ,Sozialis-
tische Lager") aufnahm. 
Nach den sozialistischen llindern nehmen die Ent-
wicklungslander mit einem Anteil von 25,5% (1965 
22,8 %) an den Importen die zweite Stelle ein, wah-
rend ihr Anteil an den Exporten im Agrarhandel 
Ungarns nur 2% (1965 4,3 %) betragt. 
Zweitwichtigster Kunde für ungarische Agrarerzeug-
nisse ist die EWG: 1966 entfielen 33,7% der Agrar-
ausfuhr auf den Gemeinsamen Markt (1964 28,4%, 
1965 24,7 %). Ais Lieferant steht die EWG mit 
einem Anteil von 10,4% (1964 12,3 %. 1965 10,8 %) 
an dritter Stelle. Die Agrarexporte Ungarns in die 
EWG-llinder bestanden im Jahre 1966 zu 80,2% 
aus Nahrungsmitteln. Auf die einzelnen Mitgliedslan-
der der EWG verteilten sich die ungarischen Im-
porte bzw. Exporte wie folgt: 
Anteil der einzelnen Mitgliedslilnder der EWG am Agrarhandel Ungarns 
mitderEWG 






Deutschland 31,5 24,1 27,7 
Frankreich 22,5 34,4 42,5 
Italien 17,0 17,0 13,6 
Niederlande 17,1 18,1 12,3 
BLWU 5,9 6,4 3,9 
EWG 100,0 100,0 100,0 
IDie Bedeutung der EWG ais Absatzmarkt für unga-
rische Agrarprodukte wird auch aus folgender Ta-
'be!le ersichtlich, in der die Agrarausfuhr mit der Ge-
samtausfuhr nach der EWG verglichen wird: 
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le camp socialiste est le partenaire commercial le plus 
important. En effet, 41,4% des importations agricoles 
de la Hongrie (1964 : 38,5 %: 1965 : 43,9 %) prove-
naient de ce groupe de pays alors que 43,6% de ces e 
exportations agricoles étaient acheminées vers celui-ci 
(1964 : 47,3 %: 1965 : 46,4 %). Dans le camp socia-
liste, l'Union soviétique est le principal fournisseur 
de la Hongrie avec une part de 28,4% des importa-
tions agricoles totales (76,9 % des importations agri-
coles en provenance du camp socialiste) en même 
temps que son plus gros client, avec 16,3% des ex-
portations agricoles totales (37,3% des exportations 
agricoles vers le camp socialiste). Elle précède de peu 
la ZSOA qui a absorbé 12,7% des exportations agri-
coles en 1966 (29,1 % des exportations agricoles vers 
le camp socialiste). 
Après les pays socialistes, les pays en développement 
viennent en deuxième place avec 25,5% (1965: 
22,8 %) des importations, alors que. leur part dans 
les exportations agricoles hongroises se chiffre à 2 % 
seulement (1965 : 4,3 %). 
Le deuxième acheteur important de produits agricoles 
hongrois est la CEE puisqu'elle intervenait en 1966 
pour 33,7% dans les exportations agricoles vers le 
Marché commun (1964: 28,4%; 1965: 24,7%). 
Parmi les fournisseurs, la CEE vient en troisième place 
avec une part de 10,4% (1964: 12,3%: 1965: e 
10,8 %). Les exportations agricoles de la Hongrie 
vers les pays de la CEE consistaient en 1966 pour 
80,2% en denrées alimentaires. Les importations et 
exportations hongroises se répartissent comme suit 
sur les différents Etats membres de la CEE : 
Part des diff!rents ~lats membres de la CEE dans les échanges 
de produits agricoles entre la Hongrie et la CEE 






47,3 48,5 41,2 Allemagne 
8,8 12,2 15,8 France 
39,4 35,1 38,2 Italie 
3,1 3,2 3,3 Pays-Bas 
1,4 1,1 1,4 UEBL 
100,0 100,0 100.0 CEE 
La signification de la CEE en tant que débouché de 
produits agricoles hongrois ressort du tableau ci-des-
sous qui montre le rapport entre les exportations agri- e 
cotes et les exportations totales vers la CEE. 
Anteil der Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 








fUr den AuBenhandel 
CST 
0 Nahrungsmittel 
1 Getrlinke und Tabak 
2 Rohstoffe ausgen. mineralische Brennstoffe 
3 Mineralische Brennstoffe, Schmierole u.li. 
4 Tierische und pflanzliche Fette und Ole 









6 Bearbeitete Waren nach Beschaffenheit gegliedert 
7 Maschinen und Fahrzeuge 
8 Verschiedene bearbeitete Waren 
1 
9 Waren und Vorglinge, nicht nach Beschaffenheit gegliedert 
fUr den AuBenhandel mit landwirtschaftUchen Erzeugnlssen 
0 Nahrungsmittel 
1 Getrlinke und Tabak 
21 Hliute, FeUe und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und Olfrüchte 
23 Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 
24 Holz und Kork 
26 Spinnstoffe und Abflille von Spinnstoffen 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 









Part des exportations de produits agricoles dans les exportations hongroises 
















Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce international 
CST 
0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
2 Matières premières autres que les combustibles minéraux 
3 Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes 
4 Corps gras, graisses et huiles d'origine animale et végétale 
5 Produits chimiques 
6 Articles manufacturés classés par matières 
7 Machines et matériel de transport 
8 Articles manufacturés divers 
9 Produits et transactions non classés par type de marchan-
dises 
pour le commerce International des produits agricoles 
0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
23 Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
24 Bois et liège 
26 Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
29 Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
4 Corps gras, graisses et huiles d'origine animale et végétale 
7 
Einfuhr nach Landergruppen, 
Landern und CST-Teil en 
1000 $ 
1 
Land oder Gebiet 0 1 2 
Welt 133 968 16 093 302 767 
.,Sozialistisches 
Lager" 27 945 9 295 177 091 
Jugoslawicn 792 180 4 931 
Kuba 35 43 2 373 
Europàische Ost-
blocklânder 21 666 8 924 163 752 
UdSSR 12 506 1 561 136 568 
SBZ 1 698 498 3 851 
Pol en 3 791 188 3 140 
Tschechos1owakei 789 644 11 551 
Rumànien 722 63 7 425 
Bu! gari en 1 762 3 238 464 
Albani en 397 2 732 748 
Asiatische Ostblock-
land er 5 452 149 6 036 
cinna VR 4 679 
-
3 32S 







ROW 21 666 8 924 165 955 
EWG 24 280 192 17 157 
Deutschland (BR) 7 160 29 4 298 
France 12 789 122 3 9SO 
ltalia 3 439 27 1 985 
Nederland 893 14 3 324 
UEBL/BLEU - 0 3600 
Griechenland 2 247 1 831 3 323 
Türkei 5 079 2 905 6 108 
EFTA 17 729 137 27 061 




- 2 879 
Diinemark 1 493 2 141 
Schwe~ 12 936 45 3 310 
Osterrelch 289 15 4 684 
Portugal 
- - 992 
Finn land 
- - 2 347 
Übrige westliche In-
dustrielànder 10614 700 17 178 
darunter : USA 7 078 
- 6 677 
Entwicklungslànder 46 074 1 034 52 503 





172 839 13 839 





167 293 s 363 
107 455 5 262 






































3 787 3944 
- -
5 6 7 
144 848 278 206 430 298 
62 411 171 691 340 84S 
846 9 138 10 255 
- 227 
-
60 321 156 166 330 482 
22 860 84244 139 248 
19 480 15 21S 80 939 
2 780 15 004 37 227 
4 481 29 609 54 085 
5 043 6 785 8 271 
S638 5 106 10450 
39 203 262 
1 245 6 159 108 
1 033 4 139 81 




60 321 156 166 330 482 
47 421 52 925 51 658 
21 346 21463 31 833 
4 501 4 572 5 389 
12 S09 17 719 8 690 
4640 2 526 1 475 
4 425 6 645 4 271 
792 23 33 
39 1 497 
-
29 477 38 421 35 113 
6 588 13 278 14 863 
890 1408 46 
799 3 296 4 603 
427 958 1 810 
7 014 3 346 4131 
14 560 15 972 9 661 
- 164 -
67 3 929 1485 
2 027 1 981 1 OIS 
588 28 232 
2 615 1738 149 
- - -
Importations par régions, pays 
et sections CST 
1000 s 
8 9 0-9 Pays ou n!gion 
71 548 1052 1 565 458 Monde 
52 244 14 1 OIS 703 << Camp socialiste » 
3 184 
- 29 S95 Yougoslavie 
18 
- 2 695 Cuba 
Pays européens du 
46 070 14 960 050 bloc oriental 
7 577 
- 517 281 URSS 
20 396 12 151 634 ZSOA 
s 754 
- 91 666 Pologne 
8 776 1 133 008 Tch6coslovaquie 
1 836 
- 32 993 Roumanie 
1 654 
- 28 419 Bulsarie 
78 
-
5 050 Albanie 
Pays asiatiques du 
2 973 
- 23 363 bloc oriental 
2 205 
- 16 243 ChineRP 
9 
- 3 075 Con!e du Nord 
420 
- 1 502 Vietnam du Nord 
339 
- 2 543 MongolieRP 
46410 14 962 593 COMECON 
10 320 56 206 041 CEE 
4 950 48 92 020 Deutschland (BR) 
1433 1 32 867 France 
3 115 4 47 610 ltalia 
473 2 14 131 Nederland 
348 0 19 414 UEBL/BLEU 
2 
-
8 309 Gn!ce 
1 
-
15 693 Turquie 
7 927 980 159 173 AELE 
3 030 979 55 888 Royaume-Uni 
25 
-
3 235 Norv~ge 
368 
- 12 633 Su~ de 
351 
- 5 197 Danemark 
1700 0 32 913 Suisse 
2 454 1 48 151 Autriche 
- - 1 1S6 Portugal 
7 
- 7 861 Finlande 
Autres pays indus-
708 
- 34 492 tri~ occidentaux 
467 
-
15 337 dont : ttats-Unis 
Pays en vole de d6-
340 2 118 186 veloppement 
- -
2 212 dont:EAMA 
Ausfuhr nach Landergruppen, 
Landern und CST-Teilen 
1000. 
Land oder Gebiet 0 1 2 
Welt 301 311 40060 83 844 
,.Sozlalistisches 
Lager" 134001 32 573 27 092 
Jugoslawien 985 - 1 347 
Ku ba 10 - -
EuropAischo Ost· 
block!Ander 132 835 32 573 25 744 
UdSSR 48160 15 680 3516 
SBZ 39 933 8825 6 415 
Polen 5 361 1 631 9772 
Tschechoslowakei 39 134 6412 s 664 
Rumllnlen 131 17 208 
Bulgarien 115 8 170 
Albanlen - - 0 
Asiatische Ostblock-
!An der 171 
- -
ChinaVR - - -
Nordkorea - - -
Nord vietnam 171 - -
Mongolei VR - - -
ROW 132 835 32 573 25744 
109 728 3 125 27 082 
Deutschland (BR) 40 549 2 330 15 112 
France 18 570 439 1 855 
Italia 47 537 137 5797 
Nederland 2094 96 2 788 
UEBL/BLEU 977 124 1 530 
Grlechenland 2 898 123 1 822 
Tllrkei - - 817 
EFTA 44 873 3 712 21420 
GroBbritannlen 9 188 104 2 354 
Norwegen 97 28 13 
Schweden 3 992 172 196 
Dllnemark 238 5 576 
Schwelz 16 642 1 554 12 436 
Osterreich 14 716 1849 5 846 
Portugal - - 0 
Finnland 1 781 213 407 
Obrige westliche In-
dustriell!nder 2 193 270 2 818 
darunter : USA 143 129 339 
Entwlcklungslllnder s 839 45 2 387 
darunter : EAMA 49 32 -
3 4 
29 497 12 764 




14 688 3 569 
3 692 137 
649 858 













14 688 3 569 
6 127 3 015 
2690 1 173 
175 822 
























5 6 7 
126 316 286 058 495 465 
92 756 168 216 448 361 
2 349 16483 7 001 
87 72 4 625 
87 247 149 132 416 387 
55 607 58 062 227 414 
7 152 23 900 58 311 
9 021 18 621 42 351 
6 715 31 889 60 239 
2466 9 770 12 769 
6 Ill 6015 14 483 
176 874 821 
3 073 2 529 20 348 
911 1 095 12 201 
183 245 223 
1 333 718 6 696 
646 472 1 228 
87 893 149 604 417 615 
7 082 25 743 6969 
3 459 7 924 4204 
660 2 337 490 
1 279 7 021 831 
897 6 081 821 
786 2 380 623 
139 3 412 910 
2 765 8 385 1886 
12 204 32 342 6 541 
1 888 12 703 959 
82 1 007 1 045 
255 3 053 2204 
931 3 480 689 
7 306 2 807 519 
1 714 8 734 1066 
26 558 60 
266 2209 712 
1 242 4 865 1 168 
133 1 180 577 
9 859 40 887 28 918 
-
698 23 
Exportations par régions, pays 
et sections CST 
1000. 
8 9 ()..9 Pays ou r~aJon 
217 727 236 1 593 277 Monde 
166 701 15 1 088 903 « Camp socialiste >> 
3 095 4 32 109 Yougoslavie 
312 - s 106 Cuba 
Pays europ~ens du 
160 034 Il 1 022 220 bloc oriental 
114 513 6 526 786 URSS 
11418 s 157 464 ZSOA 
12 388 
-
105 076 Pologne 
16 497 1 171 369 Tch!coslovaqulc 
3 537 - 30 051 Roumanie 




Pays asiatiques du 
3 261 
-






772 Corûdu Nord 
682 
-
9 686 Vietnam du Nord 
1 050 
-
3 396 Mongolie RP 
161 084 11 1 025 616 COMECON 
17 611 39 206 521 CEE 
7 840 20 85 301 Deutschland (BR) 
1 825 10 27 183 France 
990 4 67 559 Italia 
4 716 3 17 616 Nederland 
2 241 1 8 864 UEBL/BLEU 
342 1 9 654 Grb:e 
671 
-
14 575 Turquie 
18 418 110 153 249 AELE 
4726 56 31 978 Royaume-Uni 
1 353 
-
3 625 Norvège 
3 608 0 13 544 Suède 
1 298 0 7 230 Danemark 
3 438 50 47472 Suisse 




976 - 6 60S Finlande 
Autres pays indus-
4 365 71 16 993 t~s occidentaux 
1911 57 4468 dont : ttats-Unis 
Pays en voie de d~ 
8 643 0 96 776 veloppement 
398 
-
1 201 dont:EAMA 
9 
Agrareinfuhr nach Landergruppen, 
Landern und CST ·Teil en 
10001 
Land oder Geblet 0 1 21 
Welt 133 968 16 093 21 534 
,Soziallstisches La11er" 27 94S 9 295 564 
1ugos1a wlen 792 180 
-
Ku ba 3S 43 
-
Europllische Ostb1ock-
!linder 21 666 8 924 421 
UdSSR 12 506 1 561 302 
SBZ 1 698 498 -
Pol en 3 791 188 
-
Tschcchos1owakel 789 644 5 
Rumllnien 722 63 
-
Bul11arlen 1762 3 238 
-
',Albanlen 397 2 732 ll4 
Asiatische Ostblocklllnder 54.52 149 143 
China VR 4679 
-
34 
Nordkorea 159 149 
-





RGW 21666 8 924 530 
EWG 24 280 192 1 863 
I>Qutschland (BR) 7160 29 352 
Frtncc 12 789 122 364 
Italia 3 439 27 tl 




Griec:henland 2 247 1 831 757 
Tllrkei .5 079 2 905 588 
EFTA 17 729 137 1 766 
GroBbritannlen 2 123 74 llO 
Norwe11en S3S 
- -
Schweden 353 - .589 
Dllnemark 1 493 2 2 
Schwelz 12 936 4.5 1 065 








lllnder 10614 700 646S 
darunter : USA 7 078 
-
3 828 
Entwicklungslllnder 46 074 1034 9 296 




6 397 15 808 










































1 922 2783 
- -
24 26 
75 065 88 937 
67 039 36 706 
3 356 206 
- -
63 683 33 309 
.53 09.5 31942 
















63 683 35 228 
1 405 6 147 
82 1407 
1 258 828 
37 1 723 
2 983 


















397 6 692 
- -
2 938 27 442 
1 2SS 
-
Importations des produits agricoles 
par régions, pays et sections CST 
1000. 
lnsgesamt 
29 4 Pays ou ~gion 
Total 
10 396 13 839 382 037 Monde 
3 324 6 171 158 125 « Camp socialiste ~ 
4ll 
-




Pays euro~ns du bloc 
2 229 5 363 141 274 oriental 
822 5 262 108 577 URSS 
321 28 5431 ZSOA 
247 
-
5 719 Pologne 
426 
-
6 686 Tcb!coslovaquie 
155 
-
6 058 Roumanie 
196 73 s 419 Bulgarie 
63 - 3 384 Albanie 
Pays asiatiques du bloc 
679 809 tl 503 oriental 
496 780 8 227 ChineRP 
1 
-
3ll Co.U du Nord 
7 29 '761 Vietnam du Nord 
175 
-
2204 Mon110lie RP 
2404 5 363 143 478 COMECON 
2 691 1 721 39 804 CEE 
735 687 tl 043 Deutschland (BR) 
869 69 16912 France 
JO 114 5 428 ltalia 
867 753 4 883 Nederland 
210 98 1 539 UEBL/BLEU 
21 
-
7 374 Gr~ 
79S 60 13853 Turquie 
967 1 66S 36 552 AELE 
397 0 Il 939 Royaume-Uni 
4 755 1 66S Norv~ge 
2 298 1 409 Suede 
103 
-
1 636 Danemark 
103 427 1.5 20.5 Suisse 




4 8 392 Finlande 
Autres pays industrialisés 
631 270 28.540 occidentaux 
9 269 13 833 dont : ttats-Unis 
Pays en voie de développe-
1964 3 944 97 396 ment 
307 
-
2 212 dont: EAMA 
Agrarausfuhr nach Landergruppen, 
Landern und CST ·Teil en 
1000. 
Land oder Geblet 0 1 21 
Welt 301 311 40060 2 S82 




Ku ba 10 - -
Europllische Ostblock· 
lAnd er 132 835 32 573 158 
UdSSR 48 160 lS 680 -
SBZ 39 933 8 82S -
Polen s 361 1 631 -
Tschechoslowakei 39 134 6 412 158 
RumAnlen 131 17 -
Bulgarien llS 8 1 
Alban! en - - -
Aslatische OstblockUinder 171 
- -
China VR - - -
Nordkorea 
- - -
Nord vietnam 171 - -
MongoleiVR - - -
RGW 132 835 32 573 1S8 
EWG 109 728 3 12S 1150 
Deutschland (BR) 40 549 2 330 226 
France 18 570 439 -
Italia 47 537 137 328 
Nederland 2094 96 S96 
UEBL/BLEU 977 124 -
Griechenland 2 898 123 
-
TOrkel - - -
EFTA 44 873 3 712 914 
GroBbritannlen 9 188 104 1 
Norwegen 97 28 
-
Schweden 3 992 172 2 
Danemark 238 s -
Sehwelz 16 642 1SS4 899 
Osterrelch 14 716 1849 4 
Portugal 
- - -
Finn land 1 781 213 
-
Obrige westliche Industrie-
!An der 2 193 270 19 
darunter : USA 143 129 19 
Entwicklungslander s 839 45 
-






















1 720 174 














































s 859 6 956 
4 798 3 882 
28"/ 699 














571 9 369 









Exportations des produits agricoles 
par régions, pays et sections CST 
1000. 
lnsgesamt 
29 4 Pays ou n!glon 
Total 
12 630 12 764 406 052 Monde 
S416 3 569 177 098 « Camp socialiste » 
96 
-
1 983 Yougoslavie 
- -
10 Cuba 
Pays europ!ens du bloc 
s 320 3 S69 174934 oriental 
2 OSl 137 66 028 URSS 
1 862 858 Sl 481 ZSOA 
225 1 075 8 449 Pologne 
1017 885 47 923 Tc:h&:oslovaquie 













Co!U du Nord 
- -
171 Vietnam du Nord 
- - -
Mongolie RP 
s 320 3 S69 174 934 COMECON 
SOll 3 OlS 136 738 CEE 
1 999 1 17J S6 382 Deutschland (BR) 
725 822 21 640 France 
669 787 52 244 ltalia 
1 320 97 4 S19 Nederland 
298 137 1 954 UEBL/BLEU 
- -
4 842 Gr= 
-
SI 847 Turquie 
1 871 6 129 72 346 ABLE 
108 
-
11 264 Royaume-Un! 
1 - 127 Norvège 
68 
-
4 245 Suède 
3S7 - 796 Danemark 
70S 2 305 32 310 Suisse 
632 3 824 23604 Autriche 
0 - 0 Portugal 
66 
-
2 060 Finlande 
Autres pays Industrialises 
222 - 3 96S occidentaux 
194 
-
610 dont : etats-Unis 
Pays en voie de développe. 
44 
-
8 156 ment 
- -
81 dont: EAMA 
11 
Ante il der CST ·Te ile an der Einfuhr 
je Land und Gebiet 
% 
Land oder Oeblet 0 1 2 3 
Welt 8,6 1,0 19,3 11,0 
,Sozlalistisches 
Lager" 2,8 0,9 17,4 16,!1 
Jugosla wien 2,7 0,6 16,7 0,9 
Ku ba 1,3 1,6 88,1 
-
EuropAische Ost-
blockllnder 2,3 0,9 17,1 17,4 
UdSSR 2,4 0,3 26,4 20,8 
SBZ 1,1 0,3 2,!1 6,3 
Po1en 4,1 0,2 3,4 2!1,9 
Tschcchoslowakei 0,6 o,s 8,7 17,3 
Rumllnien 2,2 0,2 22,!1 8,6 
Bulgarien 6,2 11,4 1,6 0,1 
Albanien 7,9 !14,1 14,8 11,7 
Aslatische Ostb1ock-
l!nder 23,3 0,6 2!1,8 19 













RGW 2,3 0,9 17,2 17,4 
EWO 11,8 0,1 8,3 0,2 
Deutschland (BR) 7,8 0,0 4,7 0,2 
France 38,9 0,4 12,0 0,1 
Italia 7,2 0,1 4,2 0,0 
Ncderland 6,3 0,1 23,!1 0,2 
UEBL/BLEU 
-
0,0 18,!1 0,1 
Grlcchenland 27,0 22,0 40,0 0,7 
TOrkel 32,4 18,5 38,9 0,0 
EFTA 11,1 0,1 17,0 0,4 








Dllnemark 28,7 0,0 2,7 0,3 
Schweiz 39,3 0,1 10,1 0,0 









dustrielllnder 30,8 2,0 49,8 
-





Entwicklunaslllnder 39,0 0,9 44,4 3,2 






















































































Part relative par pays et région 
des sections CST dans les importations 
% 
7 8 9 0-9 Pays ou r~gion 
27,!1 4,6 0,1 100 Monde 
33,6 !1,1 0,0 100 « Camp socialiste » 
34,7 10,8 





Pays euro~ens du 
34,4 4,8 0,0 100 bloc oriental 
26,9 1,!1 
- 100 URSS 
!13,4 13,!1 0,0 100 ZSOA 
40,6 6,3 - lOO Pologne 








- lOO Albanie 
Pays asiatiques du 
o,s 12,7 
-
100 bloc oriental 
0,!1 13,6 
- 100 Chine RP 
0,9 0,3 
- 100 Corée du Nord 
- 28,0 - lOO Vietnam du Nord 
- 13,3 - lOO Mongolie RP 
34,3 4,8 0,0 100 COMECON 
25,1 5,0 0,0 100 CEE 
34,6 5,4 0,1 100 Deutschland (BR) 
16,4 4,4 0,0 100 France 
18,3 6,!1 0,0 lOO Italia 
10,4 3,3 0,0 100 Nederland 
22,0 1,8 0,0 lOO UEBL/BLEU 
0,4 0,0 





22,1 !1,0 0,6 100 AELE 





- 100 Su Me 
34,8 6,8 
- lOO Danemark 
12,6 !1,2 0,0 100 Suisse 
20,1 !1,1 0,0 100 Autriche 
- - - 100 Portugal 
18,9 0,1 




100 trialisés occidentaux 
1,!1 3,0 
- 100 dont : ~tats-Unis 
Pays en voie de dé-
0,1 0,3 0,0 100 ve1oppement 
- - - 100 dont:EAMA 
Anteil der CST-Teile an der Ausfuhr 
je Land und Gebiet 
% 
Land oder Geblet 0 1 2 3 
Welt 18,9 2,5 5,3 1,9 
.,Sozialistisches 
Lager" 12,3 3,0 2,5 1,4 
Jugoslawien 3,1 - 4,2 2,6 
Ku ba 0,2 - - -
Europâische Ost· 
blocklânder 13,0 3,2 2,5 1,4 
UdSSR 9,1 3,0 0,7 0,7 
SBZ 25,4 5,6 4,1 0,4 
Polen 5,1 1,6 9,3 4,6 
Tschechoslowakei 22,8 3,7 3,3 2,3 
Rumâoien 0,4 0,1 0,7 1,8 
Bulgarien 0,4 0,0 0,6 3,5 
Albanien 





ChinaVR - - - -
Nordkorea 
- - - -
Nord vietnam 1,8 
- -
0,9 
Mongole! VR - - - -
RGW 13,0 3,2 2,5 1,4 
53,1 1,5 13,1 3,0 
Deutschland (BR) 47,5 2,7 17,7 3,2 
France 68,3 1,6 6,8 0,6 
Italia 70,4 0,2 8,6 4,7 
Nederland 11,9 0,5 15,8 0,1 
UEBL/BLEU 11,0 1,4 17,3 0,7 
Griechenland 30,0 1,3 18,9 0,1 
Türkei - - 5,6 0,0 
EFTA 29,3 2,4 14,0 4,9 
GroBbritaonien 28,7 0,3 7,4 
-
Norwegen 2,7 0,8 0,4 
-
Schweden 29,5 1,3 1,4 o,s 
Danemark 3,3 0,1 8,0 0,2 
Schweiz 35,1 3,3 26,2 0,9 





Finnland 27,0 3,2 6,2 0,6 
Obrige westliche ln· 
dustrielânder 12,9 1,6 16,6 -
darunter : USA 3,2 2,9 7,6 
-
Entwicklungslllnder 6,0 0,0 2,5 0,2 



















































































Part relative par pays et région 
des sections CST dans les exportations 
% 
7 8 9 0.9 Pays ou région 
31,1 13,7 0,0 100 Monde 
41,2 1S,3 0,0 100 « Camp socialiste » 




Pays européens du 
40,7 1S,7 0,0 lOO bloc oriental 
43,2 21,7 0,0 lOO URSS 












Pays asiatiques du 
69,1 11,1 
-





- lOO Corée du Nord 
69,1 7,0 
-




40,7 15,7 0,0 lOO COMECON 
3,4 8,5 0,0 100 CEE 
4,9 9,2 0,0 lOO Deutschland (BR) 
1,8 6,7 0,0 lOO France 
1,2 1,5 0,0 100 ltalia 
4,7 26,8 0,0 lOO Nederland 
7,0 25,3 0,0 100 UEBL/BLEU 




4,3 12,0 0,1 lOO AELE 




16,3 26,6 0,0 100 Su~ 
9,5 18,0 0,0 lOO Danemark 
1,1 7,2 0,1 lOO Suisse 








6,9 25,7 0,4 lOO trialisés occidentaux 
12,9 42,8 1,3 lOO dont : États-Unis 
Pays en voie de dé· 
30,0 8,9 0,0 100 veloppement 
1,9 33,1 - 100 dont:EAMA 
13 
. 
Anteil der einzelnen Gebiete und Lander 
an der Einfuhr je CST-Teil 
% 
Land oder Gebiet 0 1 2 3 
' 
Welt 100 100 100 100 
,Sozialistisches 
Lager•• 20,9 57,8 58,5 97,2 
EWG 18,1 1,2 5,1 0,2 
EWG Assoziierte 
europlische Linder 5,5 29,4 ·3,1 0,0 
EFTA 13,2 0,9 8,9 0,4 
EFT A : Asso7iiertes 
Land - - 0,8 0,0 
Obrige westliche In· 
dustrielAnder 7,9 4,3 5,7 
-
darunter : USA 5,3 - 2,2 -
EntwicklungslAnder 34,4 6,4 17,3 2,2 
darunter : EAMA 0,5 - 0,5 
-
,.Sozialistisches 
100 Lager" 100 100 100 
Jusoslawien 2,8 1,9 2,8 0,2 
Ku ba 0,1 0,5 1,3 -
Europlische Ost· 
blockllnder 77,5 96,0 92.5 99,6 
UdSSR 44,8 16,8 77,1 64,0 
SBZ 6,1 5,4 2,2 5,7 
Polen 13,6 2,0 1,8 14,2 
Tschechoslowakei 2,8 6,9 6,5 13,7 
RumAnien 2,6 0,7 4,2 1,7 
~sarien 6,3 34,8 0,3 0,0 
ani en 1,4 29,4 0,4 0,4 
Asiatische Ostblock· 
lAnd er 19,5 1,6 3,4 0,3 
China VR 16,7 - 1,9 -
Nordkorea 0,6 1,6 0,2 0,3 
Nordvietnam 2,2 - 0,1 -
MongoleiVR - - 1,2 -
RGW 77,5 96,0 93,7 99,6 
Nicht kommunisti-
sche Under lnsge-
samt 100 100 100 100 
EWG 22,9 2,8 13,7 6,4 
Deutschland (BR) 6,8 0,4 3,4 4,2 
France 12,1 1,8 3,1 0,8 
Italia 3,2 0,4 1,6 0,2 
Nederland 0,8 0,2 2,6 0,6 
UEBL/BLEU - 0,0 2,9 0,6 
Griechenland 2,1 26,9 2,6 1,2 
TOrkel 4,8 42,7 4,9 0,1 
EFTA 16,7 2,0 21,5 13,7 
GroBbritannien 2,0 1,1 11,7 5,7 
Norwe3,en 0,5 - 0,3 -
Schwe en 0,3 - 2,3 0,8 
DAnemark 1,4 0,0 0,1 0,3 
Schwei.t 12,2 0,7 2,6 0,1 





Finnland 1,9 0,4 
Obrise westliche In· 
dustrietAnder 10,0 10,J. 13,7 
-




Entwicklonss!Ander 43,5 15,2 41,8 78,2 








































































































Part relative, par sections CST, des divers 
régions et pays dans les importations 
6 7 8 9 0-9 Pays ou région 
100 100 100 100 100 Monde 
61,7 79,2 73,0 1,3 64,9 « Camp socialiste » 
19,0 12,0 14,4 5,3 13,2 CEE 
CEE Pays euro-
0,5 0,0 0,0 
-
1,5 péens associés 
13,8 8,2 11,1 93,2 10,2 AELE 
1,4 0,3 0,0 
-
0,5 
AELE : Pays associé 
àl'AELE 
0,2 
Autres pays indu,. 
0,7 1,0 
-
2,2 trialisés occidentaux 
0,0 0,1 0,7 
-
1,0 dont : ~tats-Unis 
Pays en voie de dé· 
2,8 0,0 0,5 0,2 7,5 veloppement 
- - - -
0,1 dont: EAMA 
100 100 100 100 100 « Camp socialiste » 




- 0,0 - 0,3 Cuba 
Pays européens du 
91,0 97,0 88,2 100 94,5 bloc oriental 
49,1 40,9 14,5 
-
50,9 URSS 
8,9 23,7 39,0 85,7 14,9 ZSOA 
8,7 10,9 11,0 
-
9,0 Pologne 
17,2 15,9 16,8 7,1 13,1 Tchécoslovaquie 
4,0 2,4 3,5 
-
3,2 Roumanie 
3,0 3,1 3,2 
-
2,8 Bulgarie 
0,1 0,1 0,1 
-
0,5 Albanie 
Pays asiatiques du 
3,6 0,0 5,1 
-
2,3 bloc oriental 
2,4 0,0 4,2 
-
1,6 Chine RP 
1,0 0,0 0,0 
-





0,1 Vietnam du Nord 
- - 0,6 - 0,3 MonsolieRP 
~~.o 97,0 88,8 100 94,8 COMECON 
Pays non commu-
100 100 100 100 100 nistes total 
49,~ 57,7 53,5 s.~ 37,5 CEE 
20,2 35,6 25,6 4,6 16,7 Deutschland (BR) 
4,3 6,0 7,4 0,1 6,0 France 
16,6 9,7 16,1 0,4 8,7 ltalia 
2,4 1,6 2,5 0,2 2,6 Nederland 
6,2 4,8 1,8 0,0 3,5 UEBL/BLEU 








36,1 39,3 41,1 94,4 1,0 AELE 
12,5 16,6 15,7 94,1 10,2 Royaume-Uni 
1,3 0.1 0,1 
-
0,6 Norvège 
3,1 5,1 1,9 
-
2,3 Suède 
0,9 2,0 1,8 
-
0,9 Danemark 
3,1 4,6 8,8 0,0 6,0 Suisse 




3,7 1,7 0,0 1,4 Finlande 
Autres pays indus-
1,9 1,1 3,7 
-
6,3 triels occidentaux 
0,0 0,3 2,4 
- 2,8 dont : ~tats-Unis 
7,3 0,2 1,8 
Pays en voie de dé-
0,2 21,5 ve1oppement 
- - - -
0,4 dont: EAMA 
Anteil der einzelnen Lander und Gebiete 
an der Ausfuhr je CST ·Teil 
% 
Land oder Gebiet 0 1 2 3 
Welt 100 100 100 100 
, ,Sozialistisches 
44,5 Lager" 81,3 32,3 53,0 
EWG 36,4 7,8 32,3 20,8 
EWG Assoziierte 
europi!ische Linder 1,0 0,3 3,1 0,0 
EFTA 14,9 9,3 25,5 25,4 
EFT A : Assoziiertes 
Land 0,6 0,5 0,5 0,1 
Obrige westliche In-
dustrielinder 0,7 0,7 3,4 -
darunter : USA 0,0 0,3 0,4 -
1,9 2,8 0,7 Entwicklungslilnder 0,1 
darunter : EAMA 0,0 0,1 - -
, ,Sozialistisches 
100 100 100 100 Lager•• 
Jugoslawien 0,7 - s,o 5,4 
Kubs 0,0 - - -
Europilische Ost-
blockllnder 99,1 100 9S,O 94,0 
UdSSR 35,9 48,1 13,0 23,6 
SBZ 29,8 27,1 23,7 4,2 
Pol en 4,0 5,0 36,1 31,1 
·j~f 29,2 19,7 20,9 25,2 0,1 0,1 0,8 3,5 0,1 0,0 0,6 6,5 - - 0,0 -
Asiatische Ostblock-
lilnder 0,1 - - 0,6 
ChinaVR - - - -
Nordkorea - - - -
Nordvietnam 0,1 - - 0,6 
Mongolei VR - - - -
RGW 99,1 100 95,0 94,0 
Nicht kommunisti-
sche Lilnder insge-
samt 100 100 100 100 
EWG 65,6 41,7 47,7 44,2 
Deutschland (BR) 24,2 31,1 26,6 19,4 
France 11,1 5,9 3,3 1,3 
ltalia 28,4 1,8 10,2 22,9 
Nederland 1,3 1,3 4,9 0,2 
UEBL/BLEU 0,6 1,7 2,7 0,5 




EFTA 26,8 49,6 37,7 54,1 
GroBbritannien 5,5 1,4 4,1 -
Norwegen 0,1 0,4 0,0 -
Schweden 2,4 2,3 0,3 0.5 
Danemark 0,1 0,1 1,0 0,1 
Schweiz 9,9 20,8 21,9 3,0 




Finnland 1,1 2,8 0.7 0,3 
t~rige westliche In-
dustrieliinder 1,3 3,6 5,0 -
darunter : USA 0,1 1,7 0,6 -




































































Part relative, par sections CST, des divers 
régions et pays dans les exportations 
% 
6 7 8 9 0-9 Pays ou région 
100 100 100 100 100 Monde 
58,8 90,5 76,6 6,4 68,3 « Camp socialiste » 
9,0 1,4 8,1 16,5 13,0 CEE 
CEE Pa y• euro-
4,1 0,6 0,5 0,4 1,5 ~ns associés 
11,3 1,3 8,5 46,6 9,6 AELE 
AELE : Pays associé 




1,7 0,2 2,0 30,1 1,1 trialisés occidentaux 
0,4 0,1 0,9 24,2 0,3 dont : états-Unis 
Pays en voie de dé-
14,3 5,8 4,0 0,0 6,1 veloppement 
0,2 0,0 0,2 
-
0,1 dont: EAMA 
100 100 100 100 100 « Camp socialiste » 
9,8 1,6 1,9 26,7 2,9 Yougoslavie 
0,0 1,0 0,2 
-
0,5 Cuba 
Pays européens du 
88,7 92,9 96,0 73,3 93,9 bloc oriental 
34,5 50,7 68,7 40,0 48,4 URSS 
14,2 13,0 6,8 33,3 14,5 ZSOA 
11,1 9,4 7,4 
-
9,6 Pologne 
19,0 13,4 9,9 6,7 15,7 Tch6coslovaquie 
5,8 2,8 2,1 
-
2,8 Roumanie 
3,6 3,2 0,9 0,0 2,7 Bulgarie 
0,5 0,2 0,1 
-
0,2 Albanie 
Pays asiatiques du 
1,5 4,5 2,0 
-
2,7 bloc oriental 
0.7 2,7 0,8 - 1,4 ChineRP 
0,1 0,0 0,1 
-
0,1 Corée du Nord 
0,4 1,5 0,4 
-
0,9 Vietnam du Nord 
0,3 0,3 0,6 
-
0,3 Mongolie RP 
88,9 93.1 96,6 73,3 94,2 COMECON 
Pays non commu-
100 100 100 100 100 nistes total 
21,8 14,8 34,5 17,6 40,9 CEE 
6,7 8,9 1S,4 9,0 16,9 Deutschland (BR) 
2,0 1.0 3,6 4,5 5,4 France 
6,0 1,8 1,9 1,8 13,4 Italia 
5,2 1,7 9,2 1,4 3,5 Nederland 
2,0 1,3 4,4 0,5 1,8 UEBL/BLEU 
2,9 1,9 0,7 0,5 1,9 Gréce 
7,1 4,0 1,3 
-
2,9 Turquie 
27,4 13,9 36,1 49,8 30,4 AELE 
10,8 2,0 9,3 25,3 6,3 Royaume-Uni 
0,9 2,2 2,7 
-
0,7 Norvége 
2,6 4,7 7,1 0,0 2,7 Suéde 
3,0 I,S 2,5 0,0 1,4 Danemark 
2,4 1,1 6,7 22,6 9,4 Suisse 
7,4 2,3 7,8 2,3 9,7 Autriche 
0,5 0,1 0,0 - 0,1 Portul.lal 
1,9 1,5 1,9 1,3 Finlande 
Autres pays indus-
4,1 2,5 8,6 32,1 3,4 triels occidentaux 
1,0 1,2 3,7 25,8 0,9 dont : états-Unis 
Pays en voie de dé-
34,7 61,4 16,9 0,0 19,2 veloppement 
0,6 0,0 0,8 - 0,2 dont: EAMA 
15 

